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2 Violins
Viola
Cello
Contrabass
Breathe 
(1999/2004)
Orchestra:
Flute/Piccolo
Oboe
Bb Clarinet
Bassoon
Horn in F
Trumpet (straight mute)
Tenor Trombone (straight mute)
Harp
Piano
Percussion (1 player)
Snare Drum, Four Tom Toms, Bass Drum, 
Two Triangles – Small and Medium, Two 
Suspended Cymbals – Medium and 
Large, One Chinese Cymbal, Tam-Tam,
Low Indonesian Gong, tuned to approx. 
C# (substitutions: similarly pitched gong 
or Tam-Tam), Claves, Rain Stick, Bamboo 
Wind Chimes, Marimba
This is a transposed score.
Duration: 10 Minutes.-v-
S v V √ X g © P
Wood 
Sticks
Soft 
Yarn
Medium 
Yarn
Hard 
Yarn
Superball Soft Bass 
Drum
Hard Bass 
Drum
Bow
2 Violins, Viola, Cello, Contrabass
Microtones:
µ = 1/4 tone sharp
Â = 3/4 tone sharp
B = 1/4 tone flat
BB = 3/4 tone flat
This is a transposed score.
Bending Light
(2001)
Orchestra:
Flute/Piccolo
Oboe
Clarinet in Bb/Bass Clarinet
Bassoon
Horn in F (straight mute)
Trumpet (straight mute, cup mute, harmon mute)
Tenor Trombone (straight mute, cup mute)
Piano
Percussion (1 player) 
= highest note possible
= highest note possible (double stop)
Harmonic Tremolos:
Triangle (or small Tibetan Prayer Bowl)
Two Suspended Cymbals – Medium and Large
Three Tom Toms
Bass Drum  (or Nagado Daiko (Taiko))
Large Tam-Tam (or low Indonesian Gong, low C)
Vibraphone/Marimba
sound
Bass Natural Harmonics sound as written. 
Octave transpositions apply for Piccolo and Contrabass.
Duration: 10 Minutes-1-
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Flute
Oboe
Bb Clarinet
Bassoon
Horn
Trumpet
Trombone
Harp
Piano
Percussion
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Contrabass
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œ > œ œ b
⋲ œ . œ m .
∑
∑
∑
Œ j
œ œ œ b.
‰ ‰ j
œ œ œ n b .
Œ
œ > œ œ b
⋲ œ n . œ m .
∑
Œ œ ‰ j
œ
Œ
œ
‰ j
œ
Œ œ b ‰ J
œ b
œ
œ b ‰ J
œ b
œ Ó
‰ R
œ m>
⋲ Œ Œ
‰ R
œ >
⋲ Œ Œ
‰ R
œ >
⋲ Œ Œ
‰ r
œ >
⋲
3
œ m .
œ .
œ .
œ m
∑
∑
∑
‰ j
œ œ œ b.
Œ œ œ œ œ .
œ œ œ œ n
n b
.
‰ r
œ n>
⋲
3
œ m .
œ .
œ .
3
œ m œ m œ m
∑
‰ j
œ Œ œ >
œ
‰ j
œ
Œ
œ >
œ
‰ j
œ b Œ œ >
œ b
œ
œ b Œ œ œ n
œ Ó
∑
∑
∑
. ˙
∑
∑
∑
3
œ n .
œ .
œ m .
3
œ .
œ .
œ m .
j
œ m . ‰
∑
∑
‰ j
œ >
œ œ œ b œ
‰ j
œ >
œ œ b œ œ b
‰ j
œ b>
œ b œ œ œ
‰ J
œ > œ œ œ b œ
œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ
P
Straight Mute
œ m œ n œ œ œ m œ n œ œ m œ n œ m
Ó œ
P
Straight Mute
œ b œ œ n
œ
P
Straight Mute
œ œ m œ n œ œ
∑
∑
∑
‰ j
œ ‰ j
œ œ œ b
‰ j
œ b ‰ j
œ œ œ b
‰ j
œ
œ œ œ œ b
‰ J
œ
œ œ œ œ b
Œ œ œ œ œ b--
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88
∑
∑
∑
∑
3 ‰
œ œ œ œ b œ œ b ˙
œœ œ b œœ œ
œ b ˙
Œ
œ b ˙
∑
∑
∑
88
œ b œ b
œ b œ b œ œ œ œ
œ b œ b
œ b œ b œ œ œ œ
œ b œ b œ b œ b œ b œ œ œ
œ b œ b œ b œ b
Ó
œ b
œ b œ b œ b
Ó
Œ Œ
œ
π
œ m ‰
Œ Œ œ m
π
œ ‰
Œ Œ œ
π
œ ‰
. ˙
π
Œ j
œ m.
π
‰ Œ
Œ j
œ .
π
‰ Œ
Œ J
œ m.
π
‰ Œ
Œ
œ œ m œ n œ œ œ m œ n œ œ œ m œ œ n
.
.
˙
˙
b
ƒ
œ m œ n œ &
–
P
L.V. Ó
Œ
œ >
Arco poco a poco sul pont.
π
œ œ B> œ œ > œ œ m> œ
Œ
œ b>
Arco poco a poco sul pont.
π
œ œ µ> œ œ > œ œ n> œ
Œ
œ >
Arco poco a poco sul pont.
π
œ œ B> œ œ > œ œ b> œ
&
œ >
Arco poco a poco sul pont.
π
œœœ‰ œ >œ œ B>œ‰ œ B>œ œ b>œ ‰
œ >
Arcopoco a poco sul pont.
π
œœœ‰ œ >œ œ B>œ‰ œ B>œ œ b>œ‰
Œ œ m œ ‰ Œ
Œ œ b œ ‰ Œ
Œ œ œ ‰ Œ
. œ œ m
Ó
Œ j
œ m . ‰ Œ
Œ j
œ .
‰ Œ
Œ J
œ m .
‰ Œ
œ
œ œ œ m œ m œ œ œ n œ œ œ m œ œ m œ œ n
œ œ m œ n œ m œ n œ b œ œ n œ œ œ b b
∑
Œ
œ > œ œ B> œ œ > œ œ > œ
Œ
œ b> œ œ µ> œ œ > œ œ n> œ
Œ
œ > œ œ B> œ œ > œ œ b> œ
B
œ µ>œœœ
‰
œ >œ œ n>œ
‰
œ >œ œ B>œ ‰
œ µ>œœœ‰ œ >œ œ n>œ‰ œ >œ œ B>œ‰
Œ œ n>œœ⋲Œ
Œ œ >œœ⋲Œ
Œ œ m>œœ⋲Œ
5
œ m œ m œ œ m œ œ b>œœ⋲Œ
‰ j
œ m .
Ó
‰ j
œ .
Ó
‰ J
œ m . Ó
œ œ b ˙
3
œ œ œ
œ œ m ˙ ˙ n
?
∑
‰ j
œæ Œ ‰ j
œæ
‰ j
œ b æ
Œ ‰ j
œ b æ
‰ j
œ b æ Œ ‰
J
œ b
æ
œ
æ œ b æ Œ ‰ J
œ b
æ
œ
æ
 
æ
 
æ
Œ œ b> œ œ ⋲Œ
Œ œ > œ œ m ⋲Œ
Œ œ b
>
œ œ ⋲Œ
Œ
œ > œ œ b
⋲œ . œ m .
Œ j
œ m .
‰ Œ
Œ j
œ .
‰ Œ
Œ J
œ m . ‰ Œ
∑ ?
5
œ m œ m œ œ m œ œ b> œ œ ⋲Œ
∑
Œ
œæ ‰ j
œæ
Œ
œ b æ
‰ j
œ b æ
Œ œ b æ ‰
J
œ b
æ
œæ
œ b
æ ‰ J
œ b
æ
 
æ
 
æ
œ B
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hn.
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v./m.
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cb.
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‰ R
œ m> ⋲ ‰ œ > œ n Œ
‰
R
œ > ⋲ ‰ œ
>
œ m Œ
‰ r
œ >
⋲ ‰ œ > œ m Œ
‰ r
œ >
⋲
3
œ m .
œ .
œ .
œ m
‰ j
œ m .
Œ Œ
‰ j
œ .
Œ Œ
‰ J
œ m . Œ Œ
Œ œ >œ œ b œ œ b œ œ œ b
Œ
œ >œ œ b œ œ b œ œ œ b
∑
∑
∑
93
‰ j
œæ Œ
œæ œæ
P
‰ j
œ b æ
Œ
œæ œ b æ
P
‰ j
œ b æ Œ œæ œ b æ
P
œ
æ œ b æ Œ œ
æ
œ n
æ
P
 
æ
 
æ
 
æ
œ > œ‰ œ
>
œ m ‰ œ
>
œ n ‰
œ m
>
œ n ‰ œ
> œ m ‰ œ > œ n ‰
œ m> œ m ‰ œ > œ n ‰ œ > œ m
‰
. ˙ m
j
œ >
‰ j
œ m>
‰ j
œ n>
‰
j
œ
>
‰ j
œ m>
‰ j
œ n>
‰
j
œ >
‰ j
œ m>
‰ j
œ n>
‰
j
œ >
‰ j
œ m>
‰ j
œ n>
‰
j
œ >
‰ j
œ m>
‰ j
œ n>
‰
∑
∑
∑
‰ j
œæ
sul pont.
F
œæ œ b æ œ b æ œæ
‰ j
œ b æ
sul pont.
F
œ b æ œ b æ œæ œ b æ
‰ j
œ b æ
sul pont.
F
œ b
æ
œ
æ œ b æ œæ
‰
J
œ
æ
sul pont.
F
œ
æ
œ b
æ œ b
æ œ
æ
œ
æ
sul pont.
F
Ó
œ m> œ n œ m œ n Œ
P
œ m> œ n œ œ m
Œ
P
œ n> œ m œ n œ
Œ
P
∑
j
œ m>
‰ Œ
j
œ m>
‰ Œ
j
œ m>
‰ Œ
j
œ m>
‰ Œ &
j
œ m>
‰ Œ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
p
œ b ‰
œ œ ‰
œ
p
œ b ‰ œ œ ‰
œ
p
œ m ‰ œ œ ‰
œ m
p
œ m
‰
œ œ
‰
∑
∑
∑
œ
p
œ b ‰
œ œ ‰
œ œ b ‰ œ œ ‰ ?
J
œ
p
‰
J
œ ‰
∑
∑
j
œ œ b
F
Pizz.(ord.)
‰ j
œ œ
‰
j
œ œ m
F
Pizz.(ord.)
‰ j
œ œ
‰
j
œ
œ m
F
Pizz.(ord.)
‰ j
œ
œ
‰
j
œ
F
Pizz.(ord.)
‰ j
œ
‰
j
œ œ
F
Pizz.(ord.)
‰ j
œ œ
‰
œ
π
œ b œ
⋲ ‰ ‰ "
to Flute
œ
π
œ b œ œ
‰ ‰ "
œ b
π
œ œ b œ
‰ ‰ "
œ b
π
œ œ b œ ‰ ‰ "
Œ ‰ ‰ "
Œ ‰ ‰ "
Œ ‰ ‰ "
Œ
j
œ
œ
m
.
F
‰ "
Œ j
œ
œ .
‰"
Œ
J
œ ‰"
Œ ‰ ‰ "
Œ ‰ ‰ "
Œ j
œ
f
‰"
Œ j
œ m
f
‰ "
Œ j
œ
f
‰ "
Œ j
œ m
f
‰"
Œ J
œ b
f
‰ "
h»∞™
h»∞™
poco accel.
poco accel.
Œ.
(Flute)
J
œ
π
œ œœ
P
œ œ
π
œ b
π
œ
3
œœœœœœ
P
œ
3
œ œ œ
π
˙
∏
œ œ ˙
. ˙ b
∏
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.
.
î
ï b
√
p
Vibraphone motor on medium speed
É
Ü
é è m
∑
Ó ˙
∏
Arco
· ˙ ˙
π
· ˙
Ó ˙
∏
Arco
· ˙ ˙
π
· ˙
. ˙
p
Arco
œ ˙ m
. ˙ b
p
Arco
œ ˙
∑
Œ. J
œ m
π
œ m œœ
P
œ œ
π
œœ
3
œœ œœœœ
P
œ
3
œ œ œ
π
˙ b ˙ b œ œ n
˙ . ˙ œ b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
é
è
m .. î
ì
m É Ü b
∑
Ó ˙ m
∏
· ˙ ˙ m
π
· ˙ m
Ó ˙ m
∏
· ˙ ˙ m
π
· ˙ m
˙ m . ˙ m œ
˙ . ˙ œ b
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100
Œ. J
œ b
π
œ œ œ
P
œ œ
π
œ m œ
3
œœœœœ œ
P
œ
3
œ œ œ
π
3
œ
π
œœœ œ
3
œ
j
œ
P
3 j
œ œ
3
œœœœœ
π
œ 3 œ m
π
œ œœœ œ
P
œ
3 œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.
.
á
à b .
.
â
ä
ê
ë b
P
É Ñ b
p
∑
100
Ó ˙ n
∏
· ˙ b
˙ m
π
· ˙ m
Ó ˙ n
∏
· ˙ b
˙ m
π
· ˙ m
. œ . œ ˙
P
œ
p
. œ b . œ ˙ b
P
œ b
p
∑
h»§£
h»§£
∑
∑
∑
. w m
π
∑
∑
Œ ˙
˙
m
P
œ œ n m
˙
˙
m
.
.
w
w m
m
π
Œ ê
è
m
P
Ö Ü n m
é
è
m
∑
Œ
œ m
P
œ œ n ˙ b
Œ œ
P
œ œ m ˙ n
Œ
œ m
P
œ œ n ˙ b
. w m
. w m
p
Arco
∑
∑
∑
. w
∑
∑
3
Œ œ
œ m œ
œ
w w m m
π
w w n
∑
3
Œ Ö
Ñ m É
Ü
w w m m
π
w w n
∑
3
œ œ œ · ˙ m m · ˙
3 œ œ m œ · ˙ · ˙
3
œ œ œ · ˙ · ˙
w ˙
w ˙
∑
∑
∑
œ n
p
˙ œ œ
Œ
∑
∑
Œ ˙ ˙ n n
p
˙ ˙ b b .. ˙ ˙ m .. ˙ ˙ m
∑
Œ
P
˙ ˙ n n ˙ ˙ b b .. ˙ ˙ m m .. ˙ ˙
∑
Œ
œ
P
œ œ œ
œ m
Œ ˙ ˙ . ˙ m . ˙
Œ ˙ m ˙ m . ˙ m . ˙ n
œ n
p
œ œ œ œ
œ m
. w n
p
G
G
Œ. J
œ m
π
œ œ œ
P
œ œ
π
œ
π
œ
3
œœœœœ œ
P
œ
3
œ œ œ
π
3
œ b
π
œœœ œ
3
œ
j
œ
P
3 j
œ œ
3
œœœœœ
Œ
3 œ
π
œ œœœ œ
P
œ
3 œ œ œ
Ó
3
Œ
œ
P
senza sord.
œ b ˙
∑
w w w w n ˙ ˙ b ˙ ˙
∑
.
.
î
ï
p
É
Ü
P
é è m m
p
∑
˙ œ m œ ˙ n
p
. ˙ . ˙ . ˙ b . ˙
˙ m
p
3
Œ œ
P
œ b ˙ b
˙
P
œ m œ ˙ n
œ m
Œ Ó Ó
Œ.
J
œ m
π
œ m œ œ
P
œ œ
π
œ œ
3
œœœœœ œ
P
œ
3
œ œ œ
π
3
œ
π
œœœ œ
3
œ
j
œ
3 j
œ œ
3
œœœœœ
to Bass Clarinet
Œ
3 œ b
π
œ œœœ œ
P
œ
3 œ œ œ
3
œ ˙
F
œ œ b ˙
P
˙
F
senza sord.
. ˙ m œ
P
é
è
m .. î
ì
m
m
É Ü
∑
3
Œ ˙
F
œ œ b ˙ b
P
∑
˙
˙ m
. ˙ m . ˙ m Œ
. ˙ . ˙ . ˙ . ˙ b
3
œ ˙
F
œ œ b ˙ b
P
˙ . ˙ m œ
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3 Tomt.
106
. w m
. w b
∑
. w
˙
Brassy
F
‰ j
œ
œ b
œ
. œ j
œ
˙ œ b
F
Brassy
œ œ œ
Ó œ b
F
Brassy
senza sord.
œ b ˙
....
w w ww
m b m
F
...
w w w m
∑
˙
˙
F
‰ j
œ œ b œ b
œ
. œ j
œ
f
∑
106
. w m . w m
. w b . w
. w . w b
˙ œ b œ œ œ
f œ o
sul G
œo
œo
œ
o
œ
o
œ
o
œ
o &
Ó œ b
P
œ œ œ
f
œ
o
sul G
œ
o
œ
o
œ
o œ o œ o œ o
&
. ˙
to Piccolo
Œ Ó Ó
. ˙ Œ Ó Ó
∑
. ˙ Œ Ó
˙ >
ƒ
œ b
œ
œ ˙ ˙
˙ ƒ
˙ ˙ b ˙ ˙ b> ƒ
œ
˙ b Œ ˙ ˙ > ƒ
Ó Ó Ó
˙ ˙ m
f
Ó Ó Ó ˙ ˙ b
∑
œ b
œ
œ Ó ∑
∑
Œ
l
F
l l l l ˙ m
>
ƒ
Œ
3 l
F
l l
3
œ m ( ) l l
œ
f ˙ >
ƒ
Œ
œ m ( )
F
l l œ m ( ) l ˙ >
ƒ
6
œ o
sul D
œo
œo
œ mo
œo
œ
o
r
œ o
‰. Ó ˙
f
˙ b>
ƒ
?
6 œ o
sul D
œ o
œ o
œ mo
œ o
œ
o R
œ o
‰. Ó ˙ b
f
˙ >
ƒ
?
Pounding, never sluggish
Pounding, never sluggish
∑ Œ R
œ b> (Piccolo)
f
‰.
∑
Ó
(Bass Clarinet)
Ó Œ r
¿
Æ
f
SlapTongued
‰.
r
¿
Æ
f
SlapTongued
Œ.. r
¿
Æ
Œ.. r
¿
Æ
Œ..
∑
3
Ó œ
Harmon Mute, Stem in
P
color the piano, lightly tongued
3
œ b œ œ b
3 œ b œ œ b
∑
3
Ó œ
3
œ b œ
œ b
3
œ b
œ
œ œ b
3
Ó
œ
œ b
b
3
œ b œ
œ
œ b
b
3 œ n
Œ œ
œ
3
Œ Œ
3
Ó
!
œ
f
Ó Ó
∑
∑
Ó Ó Œ
œ œ
ƒ
Pizz.
Ó Ó Œ
œ œ
ƒ
Pizz.
Ó Ó Œ
œ
ƒ
Pizz.
Ó Ó Œ œ œ
ƒ
Pizz.
Ó Ó Œ
œ
ƒ
Pizz.
Œ R
œ b>
‰. Œ R
œ >
‰. Ó
∑
Œ r
¿
Æ
‰. Œ r
¿
Æ
‰. Ó
r
¿
Æ
Œ.. r
¿
Æ
Œ.. r
¿
Æ
Œ..
∑
3
œ b œ œ m
3 œ n œ n œ b
3
œ œ b œ
∑
3
œ
œ b
b œ
œ œ m
3
œ n
œ
œ n œ b
3
œ
œ
œ b
b œ
œ
3
Œ Œ œ
œ b
n
3
œ
œ Œ œ
œ b
b
3 œ
œ Œ Œ
œ
3
œ Ó œ Œ œ
∑
∑
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Ó
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Ó
Œ
œ
Œ
œ
Ó
Œ œ œ Œ œ œ Ó
Œ
œ
Œ
œ
Ó
Ó Œ R
œ >
‰. Ó
Ó Œ R
œ >
‰. Ó
Ó Œ R
œ m>
ord.
‰. Ó
r
¿
Æ
Œ.. r
¿
Æ
Œ.. r
¿
Æ
Œ..
Ó Œ R
œ >
f
‰. Ó
3 œ m
œ œ m
3
œ
œ m œ n
3 œ n œ œ m
Ó Œ R
œ m>
f
‰. Ó
3 œ m
œ œ m
3
œ
œ m
œ
œ n
n 3 œ n œ œ m
3
Œ
œ
œ
œ
3 ˙
˙ Œ
3
œ m
œ
œ
œ
œ b
b
œ
3
œ Ó Ó œ
∑
∑
Ó Œ
œ œ Ó
Ó Œ œ m Ó
Ó Œ
œ
Ó
Ó Œ œ m Ó
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◊
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Œ R
œ >
‰. ∑
Œ r
œ >
‰. ∑
Œ R
œ >
‰. ∑
r
¿
Æ
Œ.. r
¿
Æ
Œ.. r
¿
Æ
Œ..
Œ r
œ >
‰. ∑
3 œ m
œ œ m
3 œ n œ œ m
3 œ m
œ œ m
Œ
R
œ > ‰. ∑
3 œ m
œ œ m
3 œ n œ œ m
3 œ m
œ œ m
3
Œ
œ
œ
œ
3
œ m
œ
œ
œ
œ m
m
3
œ
œ
œ
œ
œ n
3 œ Ó 3 œ Ó 3 œ Ó
œ Ó œ Ó œ Ó
∑
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Œ
œ œ Ó Ó
Œ
œ œ
∑
Œ œœ œ m Ó Ó
Œ œ
œ Ó Ó
Œ
œ
œ Ó Ó
q»q
q»q
(q»¡™§)
(q»¡™§)
∑
∑
∑
j
œ b>
ord.
‰ j
œ >
‰ j
œ >
‰ Œ
∑
œ œ m œ n œ n œ m œ m œ n œ n
∑
œ œ m
œ
œ n
n
œ n œ m œ m
œ
œ n
n
œ n
œ
‰ j
œ b œ
‰ j
œ b
œ œ
œ
œ
œ
œ
Œ ‰ œ œ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ R
œ >
‰. Œ œœ‰
Œ R
œ m>
‰. Œ œœ‰
Œ r
œ m>
‰. Œ
œ m œ
‰
j
œ b>
‰ Œ j
œ >
‰ j
œ >
‰
∑
œ b œ b œ œ m œ œ n œ m œ n
∑
œ b
œ
œ b
b œ
œ œ m œ
œ
œ n
n
œ m œ n
J
œ
œ b
b
‰ ‰
j
œ
œ m
m
j
œ
œ n
n ‰ œ
œ m
m œ
œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ
∑
Œ
œ œ b Œ œ œ >
Œ œ
œ œ b Œ œ œ >
Œ œ
œ Œ œ m>
Œ œ œ œ b b Œ
œ m>
Œ œ œ m Ó
‰ œœ
œ m-
œ œ‰ ‰ œ œ
‰ œœ
œ -
œ m œ
‰ ‰
œ œ
‰
œ m œ œ m- œ œ
‰ ‰
œ œ
Œ j
œ b>
‰ j
œ >
‰ Œ
Œ œ m-
Ó
œ b œ œ m
œ œ m œ
œ m œ n
Œ
3
‰
œ b>
Ó
œ
œ b
b œ
œ œ m
œ œ m œ
œ m
œ
œ n
n
Œ.
J
œ
œ j
œ n
œ
œ ‰
œ œ ‰
œ
œ
œ
‰ œ
‰ ‰
œ œ b Œ ‰ j
œ œ >
Œ œ
œ œ b Œ ‰ j
œ œ >
Œ œ
œ Œ ‰
J
œ m
Œ œ œ œ b b Œ ‰ J
œ m
Œ œ œ m Ó
Œ
œ m œ
œ œŒ
Œ œœ‰ ‰
œ œ
Œ
Œ œœ‰ ‰
œ m œ
Œ
j
œ b>
‰ Œ j
œ >
‰ j
œ >
‰
∑
œ m
œ
œ
œ
œ m
œ œ œ b
Œ ‰ ⋲ r
œ b> œ
Œ
œ m
œ
œ
œ
œ
œ m
œ œ œ b
˙ > œ > œ b œ
Œ œ Ó
œ Œ œ œ
Œ
œ œ b ‰ j
œ œ >
Œ
Œ œ
œ œ b ‰ j
œ œ >
Œ
Œ œ
œ ‰
J
œ m> Œ
Œ œ œ œ b b ‰ J
œ m>
Œ
Œ œ œ m Ó
∑
∑
∑
Œ j
œ b>
‰ Œ
∑
œ m>
œ œ m>
œ
œ m>
œ
Œ Œ
3
‰
œ b>
œ m>
œ œ m>
œ
œ m>
œ
‰
J
œ
œ
œ
œ m œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ ‰
‰ œ m
Arco
F
œ m J
œ m>
ƒ
‰ œ m
Arco
F
œ m J
œ m>
ƒ
‰ œ m
Arco
F
œ m J
œ m>
ƒ
‰
œ m Arco
F
œ m
J
œ m>
ƒ
‰
œ m
Arco
F
œ m
J
œ m>
ƒ
∑
∑
∑
j
œ b>
‰ Ó
∑
3
œ m
œ
œ
3
œ
œ n œ
3
œ œ œ
Œ
3
‰
œ b>
Œ
3
œ m
œ
œ
3
œ
œ n œ
3
œ
œ
œ œ
3
‰
œ
œ
3
J
œ
œ
œ m
3 j
œ
œ
œ
3
‰
œ
3
j
œ
œ
3
j
œ
œ
Œ œ
F
œ
Œ œ
F
œ
Œ œ
F
œ
Œ œ
F
œ
Œ œ
F
œ-6-
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÷
÷
&
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B
?
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4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
ﬂ.
ob.
cl.
bsn.
hn.
tpt.
tbn.
pf.
h. m.
l.
b.d.
vln. 1
vln. 2
vla.
vc.
cb.
3 Tomt.
118
Œ R
œ >
‰. Œ
Œ R
œ m>
‰. Œ
Œ R
œ >
‰. Œ
j
œ b>
‰ Œ j
œ >
‰
Œ R
œ >
‰. Œ
3
œ
œ b
œ
3
œ
œ b œ
3
œ œ b œ
3
‰
œ b>
3
‰
œ >
Œ
3
œ
œ b
œ
3
œ
œ b œ
3
œ
œ
œ b
b
œ
3
‰
œ
œ b
b 3
J
œ
œ
œ n
3
J
œ
œ b
b
œ b
3
‰
œ
3
j
œ
œ
3
j
œ
œ
118
J
œ >
ƒ
‰ œ b
F
œ
J
œ >
ƒ
‰ œ b
F
œ
J
œ >
ƒ
‰ œ b
F
œ
J
œ >
ƒ
‰
œ b
F
œ
J
œ >
ƒ
‰ œ b
F
œ
∑
j
¿ b>
SlapTongued
‰ Œ j
¿ >
‰
j
¿ >
SlapTongued
‰ Œ j
¿ >
‰
Œ j
¿ b>
SlapTongued
‰ Œ
‰ j
œ >
Œ Œ
3
œ
œ b
œ
3
œ
œ b œ
3
œ b œ b œ
3
‰
œ b>
Œ Œ
3
œ
œ b
œ
3
œ
œ b œ
3
œ b
œ
œ b
b
œ
3
‰
œ
œ b
b 3
J
œ
œ
œ n
3
J
œ
œ b
b
œ b
3
‰
œ
3
j
œ
œ
3
j
œ
œ
∑
œ
ƒ
œ b> Œ
œ
ƒ
œ b>
Œ
œ
ƒ
œ b> Œ
œ
ƒ
œ b>
Œ
œ
ƒ
œ b> Œ
H
H
∑
Œ j
¿ b>
‰ Œ
Œ j
¿ >
‰ Œ
j
¿ b>
‰ Œ j
¿ >
‰
∑
∑
∑
Œ
œ b
ƒ
œ
3
œ
œ b œ
Œ
œ b
œ
3
œ
œ b œ
3
œ
œ
ƒ
œœ⋲œ œœ
3
‰ œ œœ
∑
∑
∑
∑
3
œ œ m œ
3
œ œ n œ
3
J
œ b œ b
3
œ œ m œ
3
œ œ n œ
3
J
œ b œ b
3
œ
ƒ
œ m œ
3
œ œ n œ
3
J
œ b œ b
œ b>
ord.
ƒ
œ >
‰ Ó
j
¿ >
ƒ
‰ Ó
j
¿ b>
ƒ
‰ Œ j
¿ >
‰
‰ j
œ >
ƒ
‰ j
œ >
‰ j
œ >
∑
Œ
3
‰
œ b> ƒ
Œ
3
œ
œ
œ m
œ
Œ
3
œ
œ
œ m
œ
Œ
œ œ œ œ
œ ⋲ œ œ
3
œœœ
3
œœœ
∑
3
œ œ m œ
3
œ œ n œ
3
J
œ b œ b
3
œ œ m œ
3
œ œ n œ
3
J
œ b œ b
3
œ œ m œ
3
œ œ n œ
3
J
œ b œ b
˙
3
œ n
œ
œ b
˙
3
œ
œ
œ b
w
Œ
œ b> œ >
‰ Ó
œ >
ord.
œ > œ >
Œ Ó
Œ j
œ b>
ord.
‰ Ó
Ó Œ. j
œ >
Œ
3
‰
œ b>
senza sord.
ƒ
Ó
3
‰
œ b>
Œ
3
‰
œ >
Œ
3
œ m
œ m
œ n
œ
œ
œ
œ m
3
œ m
œ œ n
3
œ m
œ m
œ n
œ
œ
œ
œ m
3
œ m
œ œ n
Œ
6 œ œœœœœœ‰ œœ
3
œœœ
∑
w
w
w
w b
w b
œ
‰
œ œ m œ œ œ n œ m
5
œ b> œ > œ > œ > œ >
Œ Œ
Œ
œ > œ > œ >
Œ
j
œ b>
‰ ‰ j
œ >
Œ
∑
‰ J
œ . ‰ J
œ m.
Œ
j
œ b>
‰ ‰ j
œ >
Œ
3
œ m
œ m
œ n
œ n
3
Œ j
œ
3
œ m
œ m
œ n
œ n 3
Œ J
œ
Œ ‰
3 œ œ œ
. œ œ
œ œ œ Œ Œ
œ
‰
œ œ m œ œ œ n œ m
œ
‰
œ œ m œ œ œ n œ m
œ
‰
œ m œ œ m œ œ m œ n
œ
‰
œ m œ œ m œ œ œ n
œ œ b œ œ œ œ .
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hn.
tpt.
tbn.
pf.
h. m.
l.
b.d.
vln. 1
vln. 2
vla.
vc.
cb.
3 Tomt.
124
œ œ m œ œ b R
œ
⋲ ‰ Œ
Œ
œ b> œ > œ >
3
œ m . œ n .
œ m .
Œ
œ > œ > œ > 3
œ m . œ n . œ m .
œ m œ m œ œ R
œ m
⋲ ‰
3
œ m> œ ⋲ ‰
Œ
œ m> œ > œ >
3
œ . œ b.
œ .
j
œ .
‰ œ m . œ .
‰ J
œ
Œ Œ
3
œ
>
œ œ ‰
œ
œ b> œ > œ >
3
œ m . œ n .
œ m .
. œ 3
Œ œ b
œ
Ó
5
œ œ œ œœ œ œ œ ‰ œœ
J
œ ‰
∑
124
œ œ m œ œ b R
œ
‰.
3
œ œ m
> œ œ œ œ ‰
œ m œ m œ œ b R
œ
‰.
3
œ œ m>
œ œ œ œ
‰
œ œ œ m œ R
œ b
‰.
3
œ œ b> œ œ œ œ ‰
œ m œ m œ œ R
œ m
‰.
3
œ œ m> œ œ œ œ ‰
Œ Œ
3
œ œ b œ œ œ œ ‰
Œ ‰ J
œ n>
Œ
‰ j
œ b
3
œ . œ . œ m .
œœ
œ
œ
‰ j
œ
3
œ m . œ . œ m .
‰ j
œ >
˙ b
‰ J
œ b>
œ m> Œ j
œ m
>
‰
3
œ m .
œ n . œ m .
3
œ . œ . œ m .
œœ
œ
œ
. œ
œ œ b œ b œ œ b œ b
œ >
Œ
j
œ œ œ b
>
‰
œ
Œ
j
œ œ œ m
>
‰
5 œ œ œœ œ Œ 5
œ œ œ œ œ
∑
‰
3
œ œ m>
œ œ œ œ
‰ J
œ n>
‰
3
œ œ m>
œ œ œ œ
‰
3
œ œ œ ‰ J
œ > ‰
3
œ œ > œ œ œ œ
‰
3
œ
>
œ œ ‰ J
œ œ m
>
‰
3
œ
>
œ œ
‰
3
œ m> œ œ ‰ J
œ >
‰
3
œ > œ œ
.. œ œ b œ œ b œ b œ œ b œ b
œ œ b œ œ
5
⋲
œ m
f
œ œ m
œ
7
⋲ œ n œ m œœ œ m œ
5
œœ œ œ œ >
5
⋲ œ m.
œ . œ m.
œ . ‰
3
œ b œ œ
˙
5
⋲
œ m œ
œ œ m
œ Œ
5
⋲ œ œ b œ n œ
œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ
?
5
œœ œ œ œ >
5
⋲ œ m.
œ . œ m.
œ . ‰
3
œ b œ œ
œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ
3
‰
œ
œ
5
⋲ œ m.
œ . œ m.
œ . œ ?
3
‰œ
œ m . œ œ
œ œ b œ œ
Ó
5
œ œ œ œ œ
Œ
3
‰ œ > Œ
œ œ b œ œ œ œ œ œ
œ œ œ m œ œ œ m œ
. œ m œ œ m œ m œ œ m œ m
œ m œ m œ œ m œ m œ œ œ œ m
œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ
˙ b>
F ß
R
œ b>
ƒ
‰.
˙ >
F ß
R
œ >
ƒ
‰.
‰ j
œ > f
œ
r
œ m>
ƒ
‰.
‰ j
œ b>
f
œ R
œ >
ƒ
‰.
˙ >
f
R
œ m>
ƒ
‰.
œ b 3 œœœœ
3
œ b œœœ
3
œœœ
˙
f
r
œ m
>
ƒ
‰.
˙ ˙ ˙˙
m m ˘
ƒ
R
œ œ b >
‰. &
˙
˙ >
r
œ œ b
>
‰. &
?
Œ œ œ œ Œ
3
‰ œ > Œ
3
‰ œ >
. œ m
Ï
œ > œ œ œ œ
œ m
Ï
œ > œ œ œ œ
˙ n
Ï
œ > œ œ œ
œ
Ï
œ > œ œ œ œ œ
œ >
Ï
œ œ œ ˙
‰
œ
œ b œ
œ b œ
Œ
‰ œ
œ b œ
œ b œ Œ
‰
œ
œ b œ
œ b œ Œ
‰ j
œ m
>
‰ j
œ b>
Œ
Œ ‰
j
œ
>
æ
flutter
Œ &
œ m œ œ >œœœ œ n
œ b œ
œ b
Œ ‰ J
œ >
æ
flutter
Œ
‰
œ
œ b œ
œ b œ
Œ
‰ j
œ m
>
‰ j
œ b>
Œ
5
œœœ œœ
Œ
5
œ œ œ œ œ
∑
œ m œ œ œ œ
> œ m œ œ œ
œ
>
œ m œ œ œ œ
> œ m œ œ œ œ m>
œ m œ œ œ œ m>
œ m œ œ œ œ m>
&
œ m œ œ œ œ n
œ b œ
œ b
œ m œ œ œ œ n
œ b œ
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cb.
3 Tomt.
129
œ >
œ b
Œ
œ >
œ
Œ
œ >
œ b
Œ
œ >
œ
Œ
3
‰
œ b œ œ
œœ œ ⋲ œ m
œ .
œ m> œ m
Œ
œ > œ
Œ
∑
. œ œ m œ œ n œ b œœ œ n      
ad lib. 
or repeat last three notated pitches
œ > œ m Œ
œ > œ ‰ ⋲R
œ >
∑
‰ r
œ
œ b
b
>
⋲Œ r
œ
œ >
⋲ ‰
3
œ œœ
œ >
Œ ‰
J
œ
∑
129
‰ œ œ b
> œ œŒ
 
 
always a double stop
 
  ‰
‰ œ œ b
> œ œŒ
 
 
always a double stop
 
  ‰
‰ œ
œ m>
œ
œ
Œ
 
 
always a double stop
 
  ‰
‰ œ >
œ m Œ
 
 
always a double stop
 
  ‰
‰ œ > œŒ
 
 
 
  ‰
⋲ œ
œ .
⋲ œ m œ n œ œ b œ ‰
Œ Œ ⋲
œ œ b œ
⋲
œ m œ n .
⋲ œ œ b œ œ b œ
‰
Œ Œ ⋲
œ œ b œ
Ó ⋲œ œ b œ
3
‰
œ b œ œ
œ œœ œ b œœ œ b œœ œ n
R
œ m ‰. Œ R
œ m>
‰.
∑
‰ r
œ
œ b
b
>
⋲‰ r
œ
œ >
⋲ ‰ r
œ
œ >
⋲
œ œ > œ > œ > œ > œ >
∑
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
Œ Œ ‰ R
œ b>
⋲
œ . œ b
Œ ‰ R
œ >
⋲
Œ Œ ‰ R
œ m>
⋲
œ œ b
‰ Œ ‰ R
œ m>
⋲
œ m œ n œ ‰ j
œ b.
j
œ .
‰
          ⋲.
3
‰
œ b œœ
œœœ
‰ J
œ m ‰ J
œ n.
J
œ b.
‰
∑ ?
Œ r
œ
œ b
b
>
⋲‰ r
œ
œ >
⋲ ‰
3
œ >œœœœ
p
œ
f
œ
œ
F
∑
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
˙ ˙ ˙ b ˙
˙ ˙ m ˙ ˙
˙ b ˙ ˙ n ˙ m
œ -
Œ œ -
Œ
3 œ m œ n œ
œ J
œ m . œ n
w b
. ˙ b    
Œ
J
œ œ œœ
m m ˘
ƒ
‰
œ
œ m
œ b
œ n
&
Œ
.
.
˙
˙
œ
œ m
œ b
œ n &
∑
œ
Ï
œœœœ œœœœœœœœ
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
Œ
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
. ˙ . ˙ m
. ˙ b . ˙
. ˙ n . ˙
œ -
‰
œ b-
‰
3 . œ
J
œ œ
œ m
˙ , œ b
. ± >
3
œ
œ b œ
3
œ
œ
œ b œ
3
œ
œ b œ
3
œ
œ
œ b œ
∑
Œ Œ ‰ œ
P
œ
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
  ‰
 
 
 
 
˙ b ˙
R
œ >
to Flute
‰. Œ
˙ b ˙
R
œ m
‰. Œ
˙ ˙ m
R
œ m
to Clarinet
‰. Œ
œ -
Œ Ó
. ˙
‰ J
œ
˙ — > — >
. ±
Œ
‰ J
œ
3
œ
œ
œ
œ b
œ œ
‰ j
œ
3
œ
œ
œ
œ b
œ œ ?
∑
œœœœœ
f
Ó
Œ
 
 
 
  ‰
— —
>— —— —— —
Œ
Œ
 
 
 
  ‰
— —
>— —— —— —
Œ
Œ
 
 
 
  ‰
— —
>— —— —— —
Œ
Œ
 
 
 
  ‰
— —
>— —— —— —
Œ
Œ
 
 
 
  ‰
—  
>—   —   —  
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4 2
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4 2
4 2
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4 2
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4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
4 5
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ob.
cl.
bsn.
hn.
tpt.
tbn.
pf.
b.d.
vln. 1
vln. 2
vla.
vc.
cb.
√
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rit.
rit.
135
∑
∑
∑
∑
. ˙
— > —
Alternate fingering
— — — — — — — — — —
∑
Œ j
œ b
...
œ œ œ
>
?
Œ ‰ ...
œ œ œ
>
œ >
Ï
œ œ œ ⋲ œ
p
œ œ > œ
f
œ œ œ
p
135
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
R
œ >
‰. Ó
∑
Œ ... œ œ œ
m
ƒ
œ œ œ
> œ œ œ
œ œ œ
>
Œ ... œ œ œ m œ œ œ >
œ œ œ
œ œ œ >
⋲ œ
ƒ
œ œ œ >œ œ œ > œ œ œ >œ
∑
∑
∑ B
∑ &
∑ &
q»•¢
q»•¢
Ghostly
Ghostly
r
œ m
p
(Flute)
‰. Œ
r
œ
p
‰. Œ
r
œ m
p
(Clarinet)
‰. Œ
r
œ
p
‰. Œ
˙
+
π
∑
œ b
π
Cup Mute
œ µ
p
R
œ œ œ
m
p
‰. Œ &
r
œ œ œ m
‰. Œ
R
œ
p
‰. Œ
. œ mo
P
J
œ o
3
· œ
P
· œ · œ · œ
· œ
P 3
· œ · œ · œ
®
sul G
P œ o
œo
œo
œ
o
œ
o
œ
o
œ
o
6
œo
sul D
œo
œo
œ mo
œo
œ
o
®
P
œ
o
sul G
œ
o
œ
o
œ
o œ o œ o œ o 6 œo
sul D
œo
œo
œ mo
œo
œ
o
∑
∑
∑
∑
œ
+
π
œ
+
p
∑
. œ n
π
œ b . œ œ b
‰.
R
œ
P
. œ . œ n
‰. r
œ b . œ . œ b
∑
6
œo
œo
œo œ o œ o œ mo
œ o
‰
j
· œ m · œ · œ
· œ · œ m m
3
· œ · œ · œ
r
œo
‰. Œ
R
œ o
‰. Œ
∑
∑
∑
∑
Œ œ
+
ßp
∑
˙ n
p
‰.
p
R
œ
œ
m œ m
‰. r
œ
œ b œ
. j
œ
<
. j
œ
∑
J
œ . œ o
· œ m m
3
· œ · œ · œ
· œ · œ m m · œ
®
œo
œo
œo
œ
o
œ
o
œ
o
œ
o
6
œo
œo
œo
œ m o
œo
œ
o
®
œ
o
œ
o
œ
o
œ
o œ o œ o œ o 6 œo
œo
œo
œ m o
œ
o
œ
o
Œ œ n
π
œ
U
Œ
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